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PRIMJENA KOMPJUTORSKE TEHNOLOGIJE U
REHABILITACIJT OSOBA S TEzOM MENTALNOM
RETARDACIJOM
Saletak
Ovaj je rad pokuSaj prikaza valnijih istralivanja iz podrudja primjene kompjutora u rehabilitaciji te2e
mentalno retardiranih osoba. Na temelju analize nekih radova iz podrudja primjene kompjulora, autori
zakljuduju da so kompjutori mogi iskoristiti u procesu udenja i rehabilitacije osoba s teiom mentalnom
retardacijom.
Dosada5nja su istralivanja pokazala da kompjutorska tehnologija omogu6uje stvaranje i novih pristupa
u metodologiji udenja i u rehabilitacili takvih osoba.
detiri su osnovna psihololka aspekta koje bi trebalo postivati pri upotrebi kompjutora u in-
dividualiziranoj nastavi: 1. sadrlaj, 2. nadin prezentacije (formiranjo materijala za udenje), 3. interakcija







Razlidita o5tedenja pojedinih funkcionalnih
sistema dovjeka (Luria, 1976) mogu imatiza
posljedicu nemogu6nost, odnosno otelano
funkcioniranle osobe kao cjeline. Kod jed-
nog brojadjece, omladine, a iodraslih, takva
ostecenja nerijetko ostavljaju posljedice
koje se ne mogu otklanjati samo
medicinskim i slidnim postupcima.
Osnovni pristup u analizi osoba s
tesko6ama socijalne integracije je sist€mski.
Sistemski pristup promatra funkcioniranje
dovjeka u njegovoj dinamidnosti i cjelovitos-
ti, kako unutar sebe, tako i u odnosu prsma
okolini. Dijelovi takvog sistema odnosno
njegovi podsistemi, komponente i elementi
(koji su kod 6ovjeka diferencirani i
specijalizirani za odrsdene procese i
Pregledni 6lanak
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funkcije) obja5n.iavaju se, ili se k tomu
znanstveno te2i, na osnovi uzajamnih inter-
akcija i odnosa u okviru funkcioniranja
cjelin€, a ne obratno, Sto se podudara s
holistidkim pristupom u informatici. Funkcije
komponenata sistema dovjeka uzajamnom
su interakcijom orijentirane postizanju
odreclenih ciljeva prihvatljivih iza individuu i
za okolinu, Sio se definira kao svrhovitost
ponasanja organizma. Odstupanja u pos-
lizaniu svrhovitosti 6ini prekid u intra i/ili in-
terkomunikacijama (Sanders, '1986), a vrstu
i stupanl prekida treba ustanoviti i obiasnltl
dilagnosidkim metodama. S obzirom na
mnostvo dijelova i podsistema koji su
uklju6eni u realizaciii pona5anja jedinke
(statisticki receno zbog velikog broia
stupnj€\ra slobode), u procjenjivanju stanja
rukovodi se spoznajom da js kona6no
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cjelovito funkcioniranje organizma moguce
ostvariti razlicitim mehanizmima. Kako se
ovdje govori o te5ko6ama u razvoju, treba
se rukovoditi i principom da "iste posljedine
mogu imati razlidite uzroke iobratno".
Sistematski prislup dovodi do sistemske
analize procesa rasta i razvoja, kao glav-
nog problema proudavanja, a time se
omogu6uje procjena aktualnog stanja
(postavljanje dijagnoze), usmieravanie
samog procesa razvoja sistema ilidijelova
sistema i u odnosu prema okolini
(programiranje transformacijskih pos-
tupaka), teZe6i k optimalizaciji svrhovitog
pona5anja cijelog organizma (predikcija
finalnog stanja).
Takav pristup problemima osoba s
tesko6ama socijalne integracije zahtijeva da
se u procesu edukacije, udenja,
rehabilitacije, izvr5avanja odredenih radnih i
svakodnevnih akiivnosti, koriste razliditi, a
6esto i vrlo kompleksni metodoloSki i
tehnicko - tehnoloski postupci.
osobe s telom iteskom mentalnom retar-
dacijom dine podvrstu osoba s tesko6ama
socijalne integracije, a karakterizirane su s
ogranidenim mogu6nostima svrhovitog
pona5anja (Lancioni, Oliva, 1988). Trans-
formacijski postupci u procesu udenja i
rehabilitacije tih osoba su vrlo sloleni. U
tom se procesu, Pored ostalih,
(medicinskih, psihofizioloSkih, sociop-
siholoSkih, defektoloSkih) sve 6e56e prim-
jenjuju i tehnidko-tehnoloski pristupi i
rje5enja. Zadnjih godina podelo se i s
upotrebom kompjutorske tehnologije u
proc€su udenja i rehabilitacfe osoba s
telom mentalnom retardacijom.
Kompjutorski sistemi mogu se koristiti u
razlidite svrhe u procesu dijagnostike, tret-
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mana, a i u izvr5avanju svakodnevnih
potreba i odredenih radnih aklivnosti. Na
nekim podrudjima defektologije postignuti
su vrlo znadajni rezultati u primjeni
kompjutora (npr. osoba s o5te6enim
vidom). Zahvaljuju6i kompjutorskim rje5en-
jima danas je sve manji brojteorijskih (a i
praktidkih) problema, koji se ne mogu
realizirati, Sto se tehnolo5kog dijela lide, a
koji su prijeko potrebni u primjenitranstor-
macijskih postupaka u procesu
rehabilitacije osoba s leskocama socijalne
integracije. Danas je mogu6e i samo pok-
retima o6iju, koristedi kompjulor,
sporazumijwati se s drugima, a i iaroditi
razlidite aktivnosti. Verbalne (pisane) i ver-
balno- glasovne poruke mogu se pretvoriti
u naredbe za izvrsavanie razliditih aktivnosti
i radnji, koje uveliko pomalu osobi s
te5ko6ama u razvoju. S jednostavnim pok-
retima, koristedi kompjutorsko procesiranje,
mogu se otvarati vrata, prilagoditi nagib
stola, upalili srjetlo, $/adati prostor i sl. I
najmanjipokreti bilo kojeg dijelatijela mogu
se realizirati kao poruke i aktivnosti radi
izvr5avanja svakodnevnih potreba, kao i za
reguliranje osobnog pona5anja i pona5anja
okoline.
Kompjutorska tehnologija omogu6uje
stvaranje i novih pristupa u metodologiji
edukacije i rehabilitacije. Raznovrsnost
programa, memoriranje mnoStva
stimulacija i reagirania, btza i todna
obrada informacija, Prakti6no
neograni6enost izbora, n€umornosl
ponavljanja zadataka, mogu6nost izrade
individualnih potprograma omogu6uje
strudnim osobama da jednostavnije i brle
otkriju svoju ulogu kao i ulogu i
mogu6nosti osoba s ostedenjima u
procesu rehabilitacije.






U dosada5niim istralivanjima u kojima su
primjenjivani kompjutori na populaciju osoba
s lezim slupnjem mentalne retardacije, cilis/i
istralivanla su bili jasno i specifidno for-
mulirani, Rezultati prikupljeni u slrogo
kontroliranim znanstvenim uvjetima pokazali
su da primjena kompjutora omoguduje
istralivanje odnosa izmedu djetetovog
ponaSanja i sfekata tog pona5anja. No, pri
izradi programa rada na komplutoru treba biti
vrlo oprezan. Ve6ina do sada izradenih
programa rada polazila je od jednostavne
pretpostavke, da 6e sama manipulacija
dogadanla na displeju, ili neki od mogu6ih
oblika vanjskog potkrijepljenja uskratiti Zeliene
promjene ispilanikovog ponasanja. Medutim,
vrlo je malo programa koii imalu za cili pos-
tizanje nesto kompleksnije situacije. Takvi
programi omogu6uju modeliranja interak-
cijske (situacije) okoline, tako sto se djeteto/i
odgovori koriste za budu6e "ponude"
kompjutora. Dosadasnja su istralivanja raarila
mogudnost formiranja ve6 goto/ih paketa
kompjutorskih programa za ispitanike s
razli6itim oblicima i stupnjevima intelektualnog
o5te6enja, no kako katkad ne moZemo na6i
todno opisane ispitanike, te upute gdje i kako
se pojedini program mole koristiti, naisigurnija
polazna todka u koncipiranju ciljeva i nacina
istralivanja je elaboraciia dietetovog modela
udenja. Takva nam elaboracija omoguduie
odredivanja potrebne doze iednostavn6ti
koja 6e nam biti polazna lodka isiralivanja
(Atiken, 1988). VaZno je pritom imati na umu
da je taka, moclel kod djdda s o6re6enjem
mnogo tele utvrditi, nego onal u djece b€z
tesko6a u razvoju. U nekim lstralivanjima
fokus interesa usmjeren je na mogu6nosti
udenja i ono sto js ispitanik naucio, bez
obzira na to jesu li to asocijacije izmedu
pokazanih slika i aktivnosti, lll je to
mogu6nost otkrivanja odnosa izmedu
ponasanla i cjelokupnog seta ponasanja, te
kontrola okoline. Pri odabiru podrataja koji
6e se koristiti u istraZivanju treba imati na
umu neke ve6 uNrdene dinienice o nadinu
udenja male djece. lako su djeci bili
ponudeni razliciti podralaji, kao naprimjer
zvoncidi, svjetla u boji, hrana, pi6a, itd., ona
nisu bila zainteresirana za njih same, mnogo
vise ih je zanimala kontrola koiu su s njima
imali. Zbog toga, po5to su rije5ila problem
kako "proizvesti" odredeni podratai, njihov
se je interes za rad gubio (Watson, 1972).
Analogno tim analizama, u osnovi
kompjutorskog programa trebala bi biti
sama operacija dobivanla novih podralaja.
Takvu vrstu situacije udenja razvili su (Wal-
son, 1972) i (Bower, 1982), te su ga nazvali
"igra". U takvoj igri ispitanici su vjeZbali
kontrolu nad kompjutorom, a nisu bili
kontrolirani od kompjutora (Lancioni, Oliva,
1s88).
Pitanje kako kontrolirati takvu novu okolinu
prula raznolike mogudnosti kreiranja novih
istraZivanja. Takva islraZivania omogu6ulu i
pra6enja smanjenja udestalosti i vrste autos-
timulacijskog ponaSanja iz iedne u drugu
podraiajnu situaciju. Velik broj dosadaSnjeg
rada na podrudiu obrazovnih i terapijskih
efekala, nisu obracala pozornost na tu vrstu
promjena kod djece, te se zbog loga ne
moZe sa sigurno56u tvrditi kolika je uloga
op6e motivacije, t€ js li njezina motivacijska
vrijednost prvenstveno ekstrinziona ili in-
trizidna (Aitken, 1988).
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Neka istrarivanja koja su imala cilj uspos-
tavljanja simboliCke komunikacije i njezino
zapamcivanje (Romski, Sevcik, Rumbaugh,
1989) u tesko mentalno retardirane djece,
upotrebljavala su leksigrame-negovorne
simbole, kojise mogu korislitiu svakodnev-
nojkomunikaciji. Prilom su se drtala pra/ila
u radu s dJecom s tezom mentalnom retar-
dacijom "ono Sto kale5, dobijeS". U radu Je
koristena osnovna motivacija prirodnih
potkrepljivada tzv. -okolinska sabotaza"
(Romski, Sevcik, Pate, 1988), Takva
"okolinska sabotata" potpomale uporabu
komunikativnih vjestina. Kao rezultat takvog
nadina rada, ispitanici su podeli pokazivati
vlastitu inicijativu u komunikaciji leksigrama,
olak5alo se je shvadanje govornog jezika, te
je dak opalena njegova produkcija. Podos-
ta istrazivanja bilo je usmjereno i na
podudavanje teze menlalno retardiranih
komunikacijskim vjestinama (Hurbut, lwata,
Green, 1982; Romski, White, Millen, Rum-
baugh, 1984), shvaCanju govora (Bricker,
1972; Linville, 19m, vjestinama socijalne
interakcije (Romski, White, Millen, Rum-
baugh, 1984). Vrlo je mdo islraZivanja imalo
cilj uspostavljanje duleg procesa
usmjerenog prema funkcionalnoj upotrebi
simbola, ts usvajanju nekih oblika sim-
bolidke komunikacije u osoba s teskom
mentalnom retardacijom. Medutim, zajed-
ni6ko u svim tim istraZivanjima bila je Cin-
jenica da se treba po6i od najjednostavnije
razine kada teze mentalno r€tardirana
osoba udi, da mole, upotrebljavaju6i sim-
bole, utjecati na promjene u svojoj okolini,
tj. mora nauditi da simboli imaju funkciju u
komunikaciji. Za mnoge ispitanike taj prvi
korak je i najteli, te js u njemu potrebno
koristiti vrlo visoko motiviranu situaciju (Cal-
culator, 1985, Savage, Rumbaugh, 1986).
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Vrijedno je pripomenutineke od programakoji
su iskorislili glazbu, sliku iboju. Glazba je bila
dio programa bilo kao pozadina, ili kao
nagrada U tim su programima koristeni i neki
specificni oblici pomagala, kao, naprtlnior, ek-
rani koje se je moglo dodirivati, posebni
prekidadi, joysticko/i, itd. I takvi programi u
osnori polaze od vrlo jednostavnih radnji i
zadataka, koji su todno utvrdeni prema
sposobnostima svakog pojedinadnog
ispitanika Tako s6, napdmjer, glazba koja 6e
se koristiti bira prema djeteto/im sklonostima,
a udenje podinje udenjem, naprimjer, kako
upotrijebitisamo jedan prekidad, da bise kas-
nije nastavilo s kompleksnijim zadacima
udenjq pro6irenju broja mogudih izbora Pri
takvom tipu ucenja valno je da se ispitanika
nagradi neposredno nakon todnog odgwora
Pokazalo se je mnogo korisnijim glazbu kori+
tili kao ianor ulitk4 a ne kao niz sludajnih not4
Sto je neugodno slusati. I u toj vrsti istrarivanja
pokazalo se je potrebnim polaziti od in-
dividualiziranih programa rad4 unutar kojih je
mogu6e prafiiti djeteto/ napredak (H ind, 1 989) .
Upolreba kompjutora u obrazovanju osoba
- djece s mentalnom retardacijom, relativno
je nova i nepoznata u nasoj svakodnwici, te
je za njezino bolje razumijevanje potrebno
spomenuti i neke psiholoske aspskte
upolrebe kompjutora u navedene svrhe.
Cetiri su osnovna psiholo5ka aspekta koje
bilrebalo postovati pri upotrebi kompjutora
u individualiziranoj nastavi: 1. sadrlaj, 2.
nadin prezentacije, formiranja materijala za
u6enje, brzina prezentacije, dulina pr€zen-
tiranih jedinica, tip odgovora (odgovori
visestrukog izbora, ili jedne mogucnosti),
nadin na koji se daje povratna informacija, 3.
interakciJa, tJ. razliditi nadini reagiranja na
djetetovo ponasanje, 4, interna struktura
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materijala za ucenje koia je prilagodena stilu
ucenja pojedinca.
Do sada pro/edena istra:ivanja iskristal 2irala
su neke posebne efekte upotrebe kompjLitora
u obrazc^/ne svrhe. To su: 1. visa molivacija i
koncentracija, jadina usmjerenosti koja je izaz-
vana novim zanimljivim medijem, 2. preciz-
nost, painja, bolji stav prema udenju u
'strukuiranoj situaciji, 3. op6a kognitvna korisl
u udenju, 4. zanimljivi postupci, 5. pozitivni
socijalni efekti izazvani grupnim raclom na
istom terminalu, 6. vi5e individualno postig-
nu6e, 7. pojedinadne upute, 8. poticanje na
rjesavanje problema, te f. interakcija sadrzaja
Pri izradi programa mora se svratiti pozor-
nost na ove vrlo valne dinjenice: l.povratna
informacija mora se dogoditi odmah (infor-
macijom koja je doslupna), 2.opisi moraju
biti jednostavni, 3. neogranidena mogucnost
pradenja, 4.razlidite razine teZine zadataka,
5.moraju ss po5tivati individualni nadini
tralenla rjeSenja, 6.mora postojati
mogudnost izbora nastavka aktivnosti, te 7.
prezentacija na ekranu mora biti atraktivna.
U slolenom procesu udenja i rehabilitacije
osoba s te2om mentalnom retardacijom
kompjutor moZe biti vrlo znadajno pomodno
sredstvo, ali nikako ne izamJenaodgalate[a
i rehabilitatora. Kompjutorska tohnologija
olak5ava procese preobrazbe, pospJe5uje i
ubrzava udenje, ublalava nepoteljna
ponaSanja, izaziva i razvija komunikaciju,
koncentraciju, koordinaciju i paInju, te s€
op6enito moZe koristiti u pwedanJu udes-
talosti svrhovitog Ponasanja.
ZAKL'UEAK
U ovom radu udinjen je poku5aj prikazivanja
vatnijih radova iz podrudia primjene
kompjutora u rehabilitaciji teZe mentalno
retardiranih osoba.
Dosadasnja iskuswa u primjeni kompjutora
u radu s osobamaste20m mentalnom retai-
dacijom omogu6uju konstataciju da je koris-
no upotrijebiti i tu vrstu tehnologiie, ali
potrebno je istrativati problematiku o kojoj
je rijed i na6i odgovore na niz pitanja kao
npr.: anga2iranje odredenih kanala (vizualni,
auditivni, taktilni), potkrepljivaCka kvaliteta
stimulacija i zadataka, broj stimulacija u
prvom planu, broj i redosliled vje2bi, trajanie
seanse, problem davanja instrukcija i sl.
Poseban je problem hardverskih rjeSenia.
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THE APPLICATION OF THE COMPUTER TECHNOLOGY IN THE REHABILITATION
OF PERSONS WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
Summary
This paper is attempt to present some of the most important investigations as the area of the computer
appliance in the rehabilitaion of the severely mentally retarded persons. As a result of the analyses of
some of the papers concerning the area of computer appliance, authors conclude that it is possible to
use computei; .n the process of learning and rehabilitation of persons with severe mental retardation.
Up to date investigations have shown that the computer technology enables creation of the new
approached in the methodology of learning and rehabilitation in such persons.
There are four basic psychological aspects that should be respected in the use of oomputers in the
individualised teaching. They are: 1. the content,2. the way of presentation (forming material for
learning), 3. interaction (the different ways of reacting on the child behaviour), 4. the internal structure
of the learning material, which is adapted for the individual learning style.
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